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ABSTRACT 
The observation and detection of movements of man-made structures is a noble 
task in engineering survey, for it is geared towards preservation of life and property. 
Many different methods exist for detection and monitoring deformations. These methods 
have served humanity very well over the years. However, most of these methods are 
point based. Terrestrial laser scanning allows for the monitoring of the whole surface of 
a structure. All these methods require data to be compared between two or more 
campaigns. For the data set to be comparable, it needs to be transformed not only into 
the same coordinate system, but also into the same computational base. An analysis of 
the stability of reference points by global congruency testing, coupled with the S-
transformation enable this to be achieved. In this thesis, the Total station and terrestrial 
laser scanner were used to detect deformation of a building. The global congruency test 
was used to detect deformations between two epochs, followed by a single-point 
analysis which is used in the localization of deformations. After determination of stable 
scan stations, point cloud data from two epochs was transformed into the same 
computational base. This enabled point to surface and surface to surface deformations 
analysis to be undertaken.  
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ABSTRAK 
Pemerhatian dan mengesan pergerakan struktur buatan manusia adalah satu tugas 
yang mulia dalam ukur kejuruteraan, kerana ia adalah ke arah pemeliharaan nyawa dan 
harta benda. Banyak kaedah yang berbeza wujud untuk mengesan dan ubah bentuk 
memantau. Kaedah-kaedah ini telah berkhidmat manusia dengan baik selama ini. Walau 
bagaimanapun, sebahagian besar daripada kaedah ini adalah titik berasaskan. 
Pengimbasan laser daratan membolehkan pemantauan seluruh permukaan struktur. 
Semua kaedah ini memerlukan data untuk dibandingkan antara dua atau lebih kempen. 
Bagi data yang ditetapkan untuk dibuat perbandingan, perlu berubah bukan sahaja ke 
dalam sistem yang sama menyelaras, tetapi juga menjadi asas pengiraan yang sama. 
Analisis kestabilan titik rujukan oleh ujian keselarasan global, ditambah pula dengan S-
perubahan ini membolehkan untuk dicapai. Dalam projek ini, stesen Jumlah dan 
pengimbas laser daratan yang digunakan untuk mengesan perubahan bentuk bangunan. 
Ujian keselarasan global telah digunakan untuk mengesan ubah bentuk di antara dua 
zaman, diikuti dengan analisis titik tunggal yang digunakan dalam penyetempatan ubah 
bentuk. Selepas penentuan stesen imbasan stabil, data titik awan dari dua zaman telah 
berubah menjadi asas pengiraan yang sama. Ini titik JavaScript untuk permukaan dan 
permukaan ke permukaan analisis ubah bentuk yang akan dijalankan.  
